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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Antara Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Tingkat Keterampilan Dasar Bermain
Sepakbola pada Murid SD Negeri Pucuk Lembang Kluet Timur Aceh Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014,â€•. Permainan sepakbola
merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari oleh masyarakat, permainan ini telah menjadi salah satu materi bidang
studi penjasorkes disekolah. Untuk menguasai keterampilan bermain sepakbola memerlukan dukungan kesegaran jasmani dari
permanian sepakbola tersebut penelitian tujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kebugaraan jasmani dengan tingkat
keterampilan dasar bermain sepakbola pada murid SD Negeri Pucuk Lembang Kluet Timur Aceh Selatan Tahun    Pelajaran
2013/2014, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang melihat masalah-masalah dalam masyarakat serta
tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,
pandangan-pandangan dan proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari fenomenaâ€•, Dalam penelitian ini
populasi dalam penelitian ini seluruh murid putra kelas tinggi yaitu kelas IV,V,VI  SD Negeri Pucuk Lembang Kluet Timur Aceh
Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 35 orang populasi yang terlalu kecil maka yang menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah keseluruhan putra kelas tinggi yaitu kelas IV,V,VI SDN Pucuk Lembang Kluet Timur Aceh Selatan
Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 35 orang. Instrument penelitian ini adalah tes TKJI, dan keterampilan bermain
sepakbola Berdasarkan hasil penelitian maka thitung adalah sebesar 5,47 dengan taraf signifikan 0,05% atau interval kepercayaan
95% ttabel 1,70.Maka terdapat hubungan yang signifikan positif antara variabel X dengan variabel Y.
